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Tujuan penelitian ini: untuk mengetahui peningkatan partisipasi dan 
prestasi belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran Lightening The 
Learning Climate melalui penggunaan LKS pada pokok bahasan Persegi Panjang 
dan Persegi. Jenis penelitian ini adalah merupakan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Banyudono 
tahun ajaran 2010/2011 dengan jumlah siswa 36. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode observasi, catatan lapangan, dokumentasi dan tes. 
Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara diskriptif kualitatif 
dengan metode alur. Hasil penelitian: 1) ada peningkatan partisipasi belajar siswa  
pada pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang: 
a) menjawab pertanyaan meningkat dari 5,56% menjadi 55,56%, b) mengajukan 
pertanyaan, ide atau tanggapan meningkat dari 5,56% menjadi 33,33%, c) 
mengerjakan soal latihan di depan kelas meningkat dari 8,33% menjadi 41,67%, 
d) membuat kesimpulan dengan benar baik secara mandiri atau kelompok 
meningkat dari 27,78% menjadi 55,56%. 2) ada peningkatan prestasi belajar 
siswa, hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang: a) lulus KKM (≥60) 
meningkat dari 33,33% menjadi 94,44%, b) mempunyai nilai diatas rata-rata kelas 
meningkat dari 33,33% menjadi 66,67%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
model pembelajaran  Lightening The Learning Climate dapat meningkatkan 
partisipasi dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika.  
 
 
Kata kunci : partisipasi, prestasi belajar,lightening the learning climate 
